














































題研究所が協賛した 2019 年度春季総合研究会（2019 年 6 月 15 日）の議論をもとにしている。当日
は，上記 3名の報告に加え，小林純（立教大学名誉教授），江原慶（大分大学）によるコメントやフ
ロアからの質問を受け，武田晴人（東京大学名誉教授），牧野邦昭（摂南大学）の司会で活発な議論
が行われた。その議論を踏まえ，報告者 3名に論文執筆を依頼してこの特集が組まれた。本特集が，
各百年史を豊富化させるだけでなく，国立大学と私立大学との関係や軍学共同・産学官連携をめぐ
る今日的課題に，史実に基づく学術的な論点を提供することにつながれば，幸いである。
（えのき・かずえ　法政大学大原社会問題研究所教授）
